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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 1
ΝΑΙ, ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ, 
ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ.     
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑ-






ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ 




ΟΠΟΤΕ, ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΙΑΔΡΑ-
ΣΤΙΚΑ WEBMINARS ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 




ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
ΠΑΝΩ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΒΑΡΕΤΕΣ.



























ΤΟΞΙΝΕΣ;                                  
ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΗΝΑ, ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ… 
ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ, ΣΑΣ 
ΛΕΩ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ 







ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ,  ΕΙΔΙΚΟΥΣ 




ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΑΤΕ ΝΑ 
ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟ-
ΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
